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В настоящее время теория и практика неокорпоративистского решения проблем 
получили название социального партнерства. Социальное партнерство – это результат 
экономических, политических и социальных отношений в обществе, результат много-
летней практики и поиска эффективных отношений регулирования социально-
трудовых отношений. 
Социальное партнерство – это новый образ мышления, который характеризуется 
преимущественно переговорным характером разрешения разногласий, согласованием 
социально-экономической политики, критериев и показателей социальной справедли-
вости, установлением мер гарантированной защиты интересов участников социально-
партнерских отношений. 
Социальное партнерство – это форма взаимодействия органов государственного 
управления, объединений нанимателей, профессиональных союзов и иных представи-
тельных органов работников, уполномоченных в соответствии с актами законодатель-
ства представлять их интересы (субъектов социального партнерства), при разработке и 
реализации социально-экономической политики государства, основанная на учете ин-
тересов различных слоев и групп общества в социально-трудовой сфере посредством 
переговоров, консультаций, отказа от конфронтаций и социальных конфликтов (ст.352 
Трудового кодекса Республики Беларусь). 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 июля 1995 г. 
№278 «О развитии социального партнерства в Республики Беларусь» в целях повыше-
ния экономической эффективности работы предприятий, организаций, учреждений, 
жизненного уровня работающих, их правовой и социальной защищенности на соответ-
ствующем уровне принимаются обязательства и согласовываются действия субъектов 
партнерских отношений. 
На основе конструктивного взаимодействия государства, профсоюзов и нанима-
телей реализуются отношения социального партнерства. Сущностные связи социально-
го партнерства как формы взаимодействия субъектов общественного производства вы-
ражаются в необходимости: 
- уважения закона и интересов партнеров; 
- признания приоритета общечеловеческих ценностей; 
- готовности добровольно поддерживать социальную дисциплину; 
- ответственного отношения к выполнению принятых обязательств. 
Такой подход позволяет обеспечить функционирование системы социального 
диалога как на уровне отрасли, так и конкретной организации. Сложившаяся социаль-
но-экономическая ситуация в аспекте ее результативности, а не деклараций, определяет 
необходимость в механизме консультаций, поиска компромиссных путей сотрудниче-
ства, интеграции интересов участников общественного производства. В системе потре-
бительской кооперации развивается институт трехстороннего сотрудничества как спо-
соба регулирования трудовых и связанных с ними отношений. На основе отраслевого 
(тарифного) соглашения заключено свыше ста коллективных договоров во всех субъек-
тах хозяйствования. Как правило, цели и задачи выработанных коллективных догово-
ров – защита трудовых, социально-экономических прав и интересов работников потре-
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бительских обществ, соблюдение и расширение установленных государством прав и 
социальных гарантий. 
Безусловно, имеющиеся проблемы взаимодействия нанимателей и работников 
требуют решения на основе выработки социально-экономических программ в целом по 
системе с более широким приобщением самих работников в этому процессу. К сожале-
нию, в настоящий момент велика сила инерции для обеспечения самостоятельности и 
равноправия сторон. Поэтому активизируется деятельность профсоюзов, объединяю-
щих всех работающих в организациях потребительской кооперации. 
Одной из форм социального партнерства является заключение в организации кол-
лективного договора, значимость которого в настоящее время возросла. Коллективный 
договор по своему содержанию является формой реализации производственной демо-
кратии, при которой работники оказывают влияние на принятие решений по вопросам 
оплаты, условий труда и другим. 
Для реализации рекомендательных положений Тарифного соглашения, в коллек-
тивных договорах при сокращении численности или штатов работников в случае рав-
ной производительности труда и квалификации, дополнительно к предусмотренным 
законом, предусматривается преимущественное право оставления на работе следую-
щим категориям работников: 
- одиноким родителям, имеющим несовершеннолетних детей, детей-инвалидов до 
18 лет (опекунам, попечителям), в семье которых нет трудоспособных членов семьи; 
- семейным, при наличии двух и более иждивенцев; 
- работникам предпенсионного возраста (за 3 года до достижения возраста, даю-
щего право на назначение пенсии в полном размере); 
- работникам, получившим трудовое увечье на производстве; 
- работникам, обучающимся без отрыва от производства в учреждениях образова-
ния, обеспечивающих получение высшего и среднего специального образования, по 
направлениям организаций потребкооперации; 
- не допускать увольнения по сокращению численности или штата одновременно 
двух работников из одной семьи, со стажем работы в организации потребкооперации не 
менее 10 лет, кроме нарушителей трудовой и производственной дисциплины; 
- сохранять за работниками, уволенными в связи с сокращением численности или 
штата, право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, поль-
зоваться путевками в оздоровительные лагеря, дома отдыха, санатории до момента их 
трудоустройства в другую организацию (при условии регистрации в государственной 
службе занятости). 
В тоже время, в процессе ведения переговоров и при заключении коллективных 
договоров на 2016 и последующие годы в целях реализации Тарифного соглашения не-
обходимо учитывать, что лица, виновные в невыполнении обязательства Тарифного 
соглашения, коллективных договоров, несут ответственность, предусмотренную дейст-
вующим законодательством и уставом. Так как соглашение дополняет действующее 
законодательство по трудовым и социально-экономическим вопросам и служит осно-
вой для заключения коллективных договоров, требуется детальная проработка всех во-
просов, являющихся предметом коллективных переговоров. Анализ коллективных до-
говоров в организациях потребительской кооперации показывает, что в договоре ре-
шаются все ключевые вопросы оплаты труда, найма персонала, указываются конкрет-
ные уполномоченные со стороны профсоюза по охране и гигиене труда и другим во-
просам, возможность проведения профсоюзного собрания в рабочее время, согласован-
ное с нанимателем, процедура наложения дисциплинарных взысканий, установления 
перерыва для приема пищи, время отдыха, дополнительные обязанности, ежегодный 
отпуск, праздничные дни, пособие по временной нетрудоспособности, отпуска по бе-
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ременности и родам, отпуск по семейным обстоятельствам, начало трудовых отноше-
ний, прекращение трудовых договоров, выплата заработной платы, выполнение долж-
ностных обязанностей, командировки, возмещение расходов, транспортные расходы, 
сокращение штатов, спецодежды, страхование и др. Находят отражение также регули-
рование дополнительных выплат стимулирующего характера в соответствии с Декре-
том Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 года №5 «Об усилении требо-
ваний к руководящим кадрам и работникам организаций». 
Развитие договорных методов регулирования трудовых отношений, становления 
системы социального партнерства требуют создания  правовой основы коллективного 
договорного процесса, постоянного совершенствования законодательства в этом на-
правлении. 
Социальное партнерство предполагает не только переговоры, соглашения, но и 
реальное участие в решении экономических и социальных проблем, в том числе и пу-
тем законотворческой деятельности. В связи с этим прослеживается необходимость 
усиления принципа контроля и ответственности за обязательства сторон, повышения 
правового статуса заключаемых договоров. Отрадно отметить, что в системе потреби-
тельской кооперации усиливается социальная ориентация ее деятельности – как важ-
нейшая составляющая социального партнерства. Результатом взаимодействия социаль-
ных партнеров явилось принятие Тарифного соглашения между Белкоопсоюзом и Бе-
лорусским профсоюзом работников потребительской кооперации, в котором получили 
отражения обязательства сторон по обеспечению стабильной хозяйственной деятельно-
сти, укрепления финансового состояния предприятий, организаций, снижение издержек 
обращения и производства, обеспечения занятости, оплаты труда, режим труда и отды-
ха, улучшение жилищных условий, социальной защиты молодежи, пенсионеров. 
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